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ROSNANISAAD
ALOR SETAR Kerajaan Negeri di
saran mengekalkan kadar lama cukai
tanahUniversitiütaraMalaysia UUM
sertamengelakkaii daripadamengelu
arkan cabaran yaiig tidak bemas
Ketua Pemuda Gerakan Kedah lan
Keng Liang gambar kesal dengan
penjelasan daripada Kerajaan Negeri
diterajui Pas yang dilihat tidak ikhlas
menyelesakanmasalah yang dihadapi
institusi terbabit
MenurutriYa Kerajaan Negeri se
harusnya meniahami bahawa UUM
adaiah institusi pengajian tinggi Yang
diwujudkan untuk membina modal
insan negara dan mengembangkan
potensi golonganmuda
Tindakan Kerajaan Negeri mem
batalkan rebat cukai tanah yang se
belum mi diberikan kerajaan Barisan
Nasional BN Kedah menyebabkan














hkan urusan pentadbiran kepada Ke
rajaan Negeri sekiranYa tidak mampu
mengumskan kewangannYa
Kerajaan Pas Kedah seharusnya
menyelesaikan masalah yang ditim
bulkannYa dan bukamiya mengeluar
kan cabaran Yang tidak bemas
Isu mi akan dapat diselesaikan
jika Kerajaan Negeri mengekalkan ka
dar cukai tanahUUM iaitu RMIOO OOO
setahua katanya
Terdahulu Menteri







rajaan Negeri tidak se
wenang wenangnya
menaikkan cukai tanah
UUM sebaliknya ia ter
takluk pada perjanjian
yang dibuat pada 2006
MenurutaYa UUM diberi rebat
cukai tanah seiepas pengurusan uni
versiti itu mengemukakan rayuan
bagi mengurangkan cukai tanah dan
mendapat persetujuan Kerajaan Ne
geri ketika itu dengan memberi rebat
bagi tempoh dua tahun iaitu 2006
hingga 2008 dan bermula 2009 UUM
perlu membaYar dalamjumlah RM1 2
juta setahun
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